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�
 �
母喜厳
武死
� ��
���
嚴武
�
主人公
���������
�
�
���
杜甫
�
嚴武
�
反目
��
当初�
嚴武
�
偏頗
�
性格
�
描
�
出
�
一
��
話材
���
嚴武説話
�
中
�
出現
����� ��
�
雲渓友議
�
�� �
唐国史補
�
説話
�
敷
��
主題
�
沿
��
�
�
��忠実�敷衍発展
����������
�
三�
嚴武�
暴虐�語�説話�
嚴武盜妾�
�
嚴武
��
死後
�
逸話
�
語
������
多
�
人物
���
� �
雲
渓友議
�
�
唐末
�
時点
������
逸話
�
集大成
�
観
��
��
�
�� ���
漏
�������
�
次
�
掲
��
盧肇
�
逸
史
� �
�
太平広記
�
巻一三
��
報應二十九
�
所引
�
�
説話
�
�
��
一����
�
�
唐西川節度使嚴武�
少時仗氣任侠�
嘗於京城�
與一軍
使鄰居�
軍使有室女�
容色艷絶�
嚴公因窺見之�
乃賂其
左右�
誘至宅�
月餘�
遂竊以逃�
東出關�
將匿於淮泗間
�
軍使既覺
且窮其跡�
亦訊其家人�
乃暴於官司�
亦以状
上聞
�
有詔�
遣萬年縣捕賊官專往捕捉�
捕賊乘遞�
日行
數驛�
隨路已得其蹤矣�
嚴武自鞏縣方雇船而下�
聞制使
將至�
懼不免
�
乃以酒飲軍使之女�
中夜乘其醉�
解琵琶
弦縊殺之
沈於河�
明日制使至�
搜捕嚴公之船�
無跡�
乃已
�
�
大意
�
取
��
―
―
青年
�
嚴武
��
長安
�
見
���
軍使
�
美
��
娘
�
誘拐
�
�
淮泗
������
連
�
出
��
�
���
軍使
�
告訴
��
官憲
�
捜査
�
乗
�
出
����
知
��
事
�
発覚
�
恐
��
嚴武
��
娘
�
琵琶
�
弦
�
絞
�
殺
�
�
死体
�
川
�
沈
��
�
翌日厳武
�
船
�
捜索
����
�
娘
�
姿
�� ��
沙汰止
��
���
�
�
説話
�
後半
��
以下
����
後日談
�
記
��
剣南節度使
�
���
厳武
�
�
病気
����
�
一人
�
巫祝
�
厳武
�
前
�
現
�
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�
�
�
前
��
亡霊
�
憑依
����
�
過去
������
悪事
�
�� ����
問
�
質
��
厳武
�
無視
��
取
�
合
���
�
巫
祝
����
問
�
詰
��
�
��
亡霊
�
十七八歳
�
娘
��
首
��
楽器
�
弦
�
絡
�
付
��
�
������
知
�� ����
��
��
至
��
厳武
�
総
��
白状
��
懺悔
�
�
巫祝
�
亡霊
�
鎮魂
�
懇願
��
�
���
亡霊
�
巫祝
�
取
����
聞
�
入
�
�
�厳武���
日
�
夜�亡霊�祟
��死
��
�
―
―
�
���描���
暴虐性 �少年嚴武
�
 �
父
�
愛妾撲殺�
 説話
�
一脈通
�������
�
����
撲殺説話
���
父親
�
不
実
�
憤
�
厳武
�
義侠心
�
読
�
取
�
善意
�
解釈
00
�
成
�
立
��
�
���
嚴武盜妾
�
説話
�
至
�� �
厳武
�
単
��
凶悪
�
粗暴
�
殺人者 ����
�
�
���
嚴武盜妾
�
�
荒唐無稽
�
内容
����
明
���
虚構
�
産物
�
見
��������
�
�� ���
重要
�����
嚴武
������
暴虐
�
語
�
説話
��
雲渓友議
�
以外
��
複
数行
�� ��
事実
���
�
�����
���
嚴
武盜妾
�
説話
�
出典
�
盧肇
�
逸史
�
����
���
成立
��
大中元年
�
八四七
�
�
時点
��
嚴武
��
驕暴
�
人
?
�
見
�
認識
�
士人社会
�
幅広
�
共有
�����
考
��
相違
��
��
�
四�
嚴挺之�杜審言
�
反目説話
�
初出���
李肇
�
唐国史補� �
母喜厳武死�
���
杜甫
�
嚴武
�
対
��
挑発
��
単
�
嚴武
�
机案
�
袒跣
�
不謹慎
�
姿
�
攀
�
登
��
�
�
杜甫袒跣登其机案
��
�
言
��
止
��
�
��
何�意味
�����不明
�
������承
��
�
雲
渓友議
����
�
杜甫拾遺�
乗醉而言曰
�
不謂�
嚴挺之有此兒也
� �
武恚
目久之�
曰
�
杜審言孫子擬
?
虎鬚
� �
合座皆笑以彌縫之�
武曰
�
與公等飲饌謀歡�何至於祖考耶� �
�
嚴挺之
���
�
前
����
不肖
�
息子
��� �
�
���
明
確
�
侮辱
�
言���
�
�
�� ���
嚴武
�
対
��
批判
�
�
何故�
���
嚴挺之
�
及
�
必要
�������
問題
����
�
多分
��
理由
�
第一
��
杜甫
��
嚴武
���
父親嚴挺之
�
二世代
�
亘
��
交友
�
持
�
�
����
世交
�
関係
���������
��
第二
��
先人
�
徳
�
称揚
�����
子孫
�
責務
���
中国
�
思想的風
土
�
中
���
不肖
�
�
行為
�
指弾
�����
最
�
効果的
�
侮
辱
�� �� ��
�
一方�
���
対
��
嚴武
�
返答
�
杜審
言
�
孫
�
虎
�
鬚
�
掴
��
�
�
�
初唐
�
名詩人
��
杜甫
�
崇
�
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敬
������
杜審
言褜
�
引
�
合
��
出
��
杜甫
�
不肖
�
挙
�
�������
全
�
同趣
�
発言
�� �����
注意
��
�
良
�
�
����
偶然
�
超
��
�
説話編者
�
計算
����
見
���
�
�
�������
一般理由
�����
二人
�
何故
���
互
��
先人
�
挙
�������
��
深層
�
動機
�
明
�����
�� �
�
恐
�����
肝心
�
意味
�
持
����
嚴挺
之
�
杜審言
�
名指
����
直
��
想起
���
�
過去
�
��0
事
件
��
�
�� �
嚴挺之
������
嚴武
��
父嚴挺之
�
愛妾撲殺事件
���
�
説話
�
物語手
�����
嚴挺之
�
名
指
���
嚴武
�
過去
����������
殺人
�
記憶
��
���
容易�呼�
起�����
出来
�����
�
一方�
杜甫
�
関
���
杜審言
�
言挙
�����
�
杜審
言
�
名
�
共
��
皆
�
周知
�
��0
一
��
事件
�
想起
�����
�����
�
�
�
杜審言
� 累轉洛陽丞�
坐事貶授吉州司戸參軍�
又與州
僚不協�
司馬周季重與員外司戸郭若訥共搆審言罪状�
繋
獄�
將因事殺之�
既而季重等府中酣讌�
審言子并年十三�
懷刃以
?
之�
季重中傷死�
而并亦為左右所殺�
季重臨死
曰
�
吾不知審言有孝子�
郭若訥誤我至此
� �
審言因此免
官�
還東都�
自為文祭并�
士友咸哀并孝烈�
蘇
?
為墓誌�
劉允濟為祭文
�
� �
旧唐書
�
一九
�
上
�
杜審言伝
� � �
新唐書
�
���
同��
�
杜審言
��
左遷
���
吉州
����
周季重
��
讒言
���
�
投獄
��
�
殺
��������
�
��
時杜并
��
忍
��
懐刀
����
周季重
�
刺殺
��
�
杜并
���
場
�
殺
����
�
父親
�
無念
�
晴
�����
自
��
犠牲
�
供
����
行為
�
時
人
�
共感
�
贏
�
得
�
�
孝子
�
典型
���
称賛
���
�
文壇
�
重鎮
���
蘇
?
�
墓誌
�
作
��
劉允濟
�
祭文
�
作
����
両
�
唐書���記
����
�鍈
�
�
����嚴武
�
場合
 �
無論
��
撲殺事件
�
事実
���� ��
場
合
��
� ��
家庭
�
中
�
�
父親嚴挺之
�
正妻
�
妾
��
対
��
恩
愛問題
���
閉
��
世界
����� �
嚴武
�
憤慨
�
社会的
�
賛美
�
贏
�
取
��
義挙
�
��
昇華
����������
�
���
両者
�������
相違
������
�
杜并
�
嚴武
�
�
仇敵
�
対
��
問答無用
�
直情的殺害
��
����
深謀遠慮
�
対極
�
位置
����� ��
��
限
��
軌
�
一
�����
���
�
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�
嚴武暴虐説話
�
物語手
���
范
?
�
�
��
杜甫
���
嚴挺
之
�
名
�
言
��
�
���
応
��
嚴武
�
口
��
杜審言
�
語
��
�����
��
論理
�
脈絡
����
理解
�������
�
�
嚴武
�
暴虐
���
強調
�����
熱血漢
�
杜并
�
伯父
�
持
�
杜甫
�
当
��
�
両者
�������
衝突劇
�
演
�� �
��
効果的
�����
�
―
―
����
杜甫嚴武反目説
話
��
嚴武
�
暴虐
�
語
�
説話全体
�
中
��
有機的
�
組
�
込
�
��� ��
確認
�������
�
五�
説話�読�替
�
�
以上
�
明
�� ���� ��
嚴武
�
暴虐
��
人
�
為
��
語
�
説話
��
元和時期
�
李肇
�
唐国史補
�
�
濫觴
�
�
��
後
�
唐末
�
�
雲渓友議
�
�
至
��
�
様�
�
話材
�
集
��
一
��
完
成�達�
�銈
�
�
���
五代
�
時期
��� �
���
杜甫
�
語
�
0
説話
���
�
改
��
読
�
替
�� ������
�
��
端緒
��
王定保
�
唐
?言
� �
卷十二
�
酒失�
���
�
�
杜工部在蜀�
醉後登嚴武之牀
厲聲問武曰
�
公是嚴挺
之子乎 武色變�甫復曰� �
僕乃杜審言兒
� �于是少解
�
��
一段
�
厳武
�����
杜甫
�
主人公
�������
標
題
��
酒失
� �
杜甫
�
酒
�
失敗
�
���������
�
��
本
文
�
話題
�
�
杜工部
�
��
始
��
�蓜
明
��
���
�
����
唐
?
言
�
�
直後
�
編纂
���
劉
?
�
旧唐書
�
�
��� �
反目説話�
 �
杜甫伝�
 �
中�取�込
�����
��
看過��������
�
従来�嚴武説話
�
一部�����
�
反目説話
�
�
��
五代
�
時期
�
境
�
遽
���
杜甫
�
語
�
説
話��
読
�直��
始
�����裏付
�������
�
�
反目説話
�
�
嚴武
�����
改
��
杜甫
�
主人公
���
読
�
直
�����
�
杜甫
�
評価
��
変化
�
生
�� �
必然
�
勢
�� �
�
���
厳密
�
期
������
杜甫評価
�
変更
��
���
企図
��
�
主人公
�
読
�
替
��
行
����
考
����
�
��
妥当
�
判断
�� ��
�
������
杜甫評価
���
���
変化
�
生
��� �
��
評価
�
推移
�
端的
�
示
���
�
�
唐
?
言
�
�
 �
酒失
� ���
標題
���
�
����
杜甫
�
単
�
�
酒乱
���
貶
���
�
両者
�
反目
�
責任
��
嚴武
�����
専�
杜甫������解釈��������
�
�
総
��
説話
�
読
�
直
�����
�
�����
杜甫
�
評価
�
下落
�
進行
��
�
��
具体相
�� �
旧唐書
�
�
�
雲渓友議
�
�
�
比較
�通��
確認��������
�
�
武與甫世舊
待遇甚隆�
甫
性褊躁0
�
無器度0
�
恃恩放恣0
�
�
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甞憑醉登武之牀�
?
視武曰� �
嚴挺之乃有此兒
� �
武雖急
暴�
不以為忤����
杜甫
�
蕩無拘檢0
�
嚴武過之�
有時
不冠�其傲誕
0
如此�
�
��
�
旧唐書
� �
杜甫伝
�
�
記載
��� �
性褊躁
� �
無器度
�
�
恃恩放恣
� �
蕩無拘檢
� �
傲誕
�
等�
杜甫
�
人格
�
毀貶
��
評
語
�
大量
�
用
������
�
杜甫
������
劣等
�
人格
�
持
�
主
�����
必然�
尊者
�
恩人
���
嚴武
�
対
���
無礼
�
振
�
舞
��
及
����
筋書
�
作
�����
�
―
―
�
��
対
��
嚴武
��
良識
�
度量
�
持
�
主
���
描
���
� �
武
與甫世舊�
待遇甚隆
� �
嚴武
�
父親
�
代
���
友人
���
杜甫
��
鄭重
�
待遇
��
�
���
酒席
�
杜甫
�
無礼
�
振
�
舞
��
及
��
時��
� �
不以為忤
� �
���
杜甫�
咎
��������
�
�
旧唐書
�
�
編者
�
両者
�
評価
���
�
杜甫
�
抑
�
�
嚴
武�揚
��
態度�鮮明�����
�
�
��
杜甫像
�
対照
����
� �
雲渓友議
�
�
杜甫
��
明
��
�
別人格者
���
�
杜甫
�
�
賢良
�
��
人物
�
演
�����
����杜甫 対�� 貶辞
�
一��
見
����出来
��
�
�
明年擁旄西蜀�
累於飲筵對客�
騁其筆札
杜甫拾遺�
乗醉而言曰
�
不謂�
嚴挺之有此兒也
� �
武恚目久之�
曰
�
杜審言孫子擬
?
虎鬚
� �
合座皆笑以彌縫之�
武曰
�
與公
等飲饌謀歡�
何至於祖考耶
� �
房太尉綰亦微有所忤�
憂怖
成疾�武母恐害賢良�遂以小舟送甫下峽
�
�
一方�
嚴武
�
専
�
驕暴
�
独裁者
���
登場
�
�
厳武
�
母親
��
賢明
�
善良
�
人間
���
杜甫
�
嚴武
�
殺害
��
守
��
��
小舟
�
乗
��
逃
������
�
�����
雲渓友議
�
�
説話
��
嚴武
�
�
非器
�
��
者
�
見做
�
�
��
驕暴
��
性格
�
描
��
主題
������� �
�
��
説話
�
中
���
杜甫
�
�
嚴武
�
負
�
0
性格
�
際立
������
�
賢良
�
��
人
?
�
演
�����
必然
�
要請
�����
� �
但
�
�
雲渓友議
�
�
����
�
杜甫
�
一面
�����
矯激性�
直言
�
憚
��
剛毅
�
気質
�
否定 ��
��
�
���
見過
�������
杜甫
�
嚴武
�
反目
�
切
�
掛
��
��
�
��
直前
�
文脈
����
�
酒
�
酔
��
杜甫
�
�
嚴武
�
向
����
嚴挺之
������
不肖
�
子
�� ���
��
�
罵声
�
浴
���
点
��
両者
��
同
�� ��
�
何
���
発
言�導�� ��
�発言
�
真意
0
�
大
��異
�������
�
�
�
旧唐書
�
��� �
嚴武
�
世交
�
好誼
�����
杜甫
�
鄭重
�
待遇
��
�
����
拘
��
�
杜甫
�
性格
�
褊躁
��
人間
�
器量
�
小
��
嚴武
�
温情
�
頼
��
勝手
�
振
�
舞
��
目立
�
�
武與甫世舊�
待遇甚隆�
甫性褊躁�
無器度�
恃恩放
恣俉
�
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���
�
述
��
�
��
厳武
�
厚意
�
無視
��
�
杜甫
�
驕慢
�
振舞
�
�
挙
�
句
�
果
���
恩人
���
嚴武
�
侮辱
��
�
�
��
反目
�
責任
��
挙
��
杜甫
�
負
����������
���
�
�
���
対
���
雲渓友議
�
���
杜甫
�
�
賢良
�
��
人物
���
暴虐
��
嚴武
�
被害者
���
登場
��
� �
嚴武
�
成都
�
節度使
���
赴任
����
頻
��
宴会
�
催
��
�
詩文
�
遊
��
耽溺
��
�
擁旄西蜀�
累於飲筵對客�
騁其筆札
� �
杜甫
�
�
���
快
�
思
��
����
�
述
��
�
���
承
���
杜甫
�
発言
��
剣南節度使嚴武
�
悪政
�
対
��
真
�
当
�
批判
�
言辞
���
�肯定的�位置������
��
�
�
��
�
累於飲筵對客�
騁其筆札
�
�� �
累於
���
�
辟易
��
� �
�
文言
����
�
厳武
�
頻繁
�
文宴
�
開催
�
対
��
負
�
評価
�
示
���� ��
�
��
嚴武
�
蜀中統治
�
�
苛斂誅求
�
事
���
�
暴政
�
��������
史書
�
記
�炻
�
嚴武
�
吐蕃外征
�
祝勝記
念
�
巨費
�
投
��
�
頻繁
�
盛大
�
文宴
�
開催
�������
�
���
�
雲渓友議
�
�
伝
��
累於飲筵對客�
騁其筆札
�
�
対
応関係 ���
�昱
�
����
史書�文脈�従
���
雲渓友議�
説話
����
杜甫
�
嚴武批判
��
単
�
盛大
�
文宴
��
耽溺
�
揶
揄
�������� �
��
背景
���
苛斂誅求
�
指弾
���
��理解���������
�
�
����
雲渓友議
�
��
�����
杜甫
�
揚
�
�
嚴武
�
抑
��
論調
�
展開
��
上
��
��
嚴武
�
暴虐
�
伝
��
二
��
記事
�
追加
����
�
第一
��
房
?
��
迫害
���
� �
房太尉
綰亦微有所忤�
憂怖成疾
� �
粛宗朝
����
�
嚴武
�
房
?
党
�
一員
����
房
?
�
推挽
��
高官
�
登
��
�
��
恩人房
?
�
当時左遷
���
�
嚴武
�
剣南節度使管轄下
�
漢州刺史
�
在任���嚴武�威嚇� �������
�
�
第二
��
李白
�
蜀道難
�
�
独自
�
解釈
����
李白
���
詩
��
嚴武
�
迫害
��
杜甫
�
房
?
�
救
����
作
���
認定
��
�
―
―
�
蜀道難
�
�嚴武��
関係�解釈
������
�
雲
渓友議
�
�
初出
���
�
李白
��
蜀道難
�
��
天宝
�
初年
�
長安
�
出
��
李白
�
�
当時
�
文壇
�
重鎮
��
賀知章
�
見
��
絶賛
����� �
真相
����
��
成都
��
杜
甫
�
嚴武
�
出会
��
約二十年以前
���
�
従
���
雲渓友議
�
���
解釈
��
成
�
立
���
�
����
拘
����
雲渓友議
�
説話
��
蜀道難
�
�
厳武
�
繋
��
解釈
�����
嚴武
�
驕暴
��
加害者�仕立
��� �強
��
 �
材料
� �探�
求
��
結果
�理解
�������
�
�
�
雲渓友議
�
説話
�
�
嚴武
�
主人公
��
�
嚴武
�
暴虐
�
努
�
�
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�
物語
�����
説話
�������
以上
�
分析
��
重
��
確認
�������
�棈
�
杜甫
�����
脇役
�
過
��
�
房
?
�共�嚴武�迫害���
 �
賢良�
 ���
�嚴武
�
暴虐�際立
�
�� �
登場
��
�
��
�
雲渓友議
�
�
杜甫
�
�
五代
�
時
期
�
�
旧唐書
�
�
新
��
提示
��
否定的
�
杜甫像
�
大
��
径
庭�持
�����明白� ����
�
結��
語
�
五代
��
北宋
����
�
杜甫嚴武反目説話
�
�
当初
�
嚴武
�
主人公
���
説話
���
杜甫
�
説話
��
読
�
替
�����
��
�����
従
��
杜甫
�
人格評価
�
下落
�
起
��
�
確認
�����
�
�
最後
��
��
時期
����
変化
�
生
�����
原因
���
�
�簡単
�
推測�述������
�
�
説話
�
読
�
替
����
杜甫評価
�
下落
�
深層
������
逆説的
�� ��
�
却
��
杜甫評価
�
高
���
進行
����
���
想像
���
良
���
�
説話
�
大方
�
歓迎
�
受
��
��
人�
�
関心
�
惹
����
話題性
���������
�
五代時期
��� �
���
嚴武
�����
杜甫
�
主人公
�
据
��
方
�
�
��
大
��
話題性
�
獲得
��
環境
�
整
�����
�����
�
嚴武
�����
驕暴
�
所行
�
�
所詮
�
過去
��
��
過
���
�
���
杜甫
�
文学
�
読
�
継
���������
五代
�
当時
�
儼然
��
事実
��
�
杜甫
�
文学
�
読
��
�
�
�
評価
�
高
����� ��
杜甫
�
人物
����
語
�
説話
��
多
��
人�
�
関心
�
惹
�����������
�
仮
��
杜甫
�
文学
�
全
�
忘
�
去
���
情況
�
想定
������
��
説話
���
確実
�
流布
�
根拠
�
失
����� � �
想像
�
難
���
�
����
杜甫
�
主人公
��
説話
�
読
�
替
���
正��杜甫評価
�
高���対応
�����相違
������
�
�
��
時�
��
杜甫嚴武反目説話
��
杜甫評価
�
下落
���
方向
�
取
�����
問題
�����
�
一級文学
�����
��
無責任
�
読
��
許容
��
説話
���
読者
�
低次元
�
興
味
�
優先� ������
�杜甫
�
�
挺節無所
?� �
傷時橈弱�
�
情不忘君
� �
�
新唐書
� �
杜甫伝
�
�
杜甫評
�
���
儒教倫理
�
価
値観
�
向
����
次第
�
評価
�
高
�����
趨勢
�
中
���
杜甫
�
非倫理的側面
�
強調
��
説話
��
内容
��
不謹慎
�
�
������却
��
恰好
�
話題性�持�得
����思
���
�
�
���
最終的
��
北宋中期
�
王安石�
蘇軾
�����
杜甫
�
評価
�
権威
�
確立
����
及
���
杜甫
�
貶
��
反目説話
����
圧迫
���
�
正面
�
議論
��
排除
�����
�鋹
�
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杜甫評価
�
上昇
��
趨勢
�
中
����
�
�����
杜甫
�
評
価
�
確立
�� ��
五代
��
北宋中期
�
一時期
�����
�
杜甫
�
主人公
��
�
杜甫
�
人格
�
貶
�����
杜甫嚴武反目
説話
�
流行�
得
����� �����
�
注�
1��
拙稿
� �
杜甫厳武反目説話
�
�
消長
� � �
松浦友久博士追悼記
念中国古典文学論集�研文出版�二
��
六年��参照�
�
2��
�
進鵰賦表
�
�
�
自先君
 �
杜
� 恕� �
杜
� 預以降
�
奉儒守官�
未墜素業矣�
亡祖故尚書膳部員外郎先臣審言�
修文於中宗之
朝�
高視於藏書之府�
故天下學士到於今而師之�
臣幸賴先臣緒
業�自七
嵗
所綴詩筆�向四十載矣�約千有餘篇
�
3��
羅振玉
�
芒洛冢墓遺文�
続補輯
�
�
�
大周故京兆男子杜并墓
誌銘并序
�
����
撰者
�
姓名
����
劉允濟
�
所作
�
推定
�
��
� �
唐才子伝校箋
�第一冊七一頁参照�
�
4��
���未収
�����前述
�
盧肇
�
逸史�
 �
大中元年成書
� �
 
�
嚴武盗妾
� ���
� �
雲渓友議
�
卷中
 �
錢塘論
� ��
盧肇
��
��� �
張
�
?
復遊甘露寺�
觀前
盧肇0
先輩題處�
云�
� ���
記事
����
范
?
�
盧肇
�
著書
 �
逸史
� �
内容
�
知
����
可
能性
�
高
�
�
������
 �
雲渓友議
� �
嚴武説話
��
��
引用
������
��
内容
�
誕妄
��
嚴挺之�
杜審言
房
?�
章彝�
李白
��
語
�
 �
正経
� �
装
��
文脈
�
齟齬
����
����
�
�
5��
�
唐国史補
� �
雲渓友議
�
�
冒頭
��
嚴武
�
������
��
�
嚴武�主題���
文章
������対応
��
�
�
6��
�
新唐書
�
杜甫伝
�
�
武以世舊�
待甫甚善�
親入其家�
甫見
之�或不時巾 而性褊躁傲誕� �
�
7��
�
旧唐書
�
厳武伝
�
�
前後在蜀累年
肆志逞欲�
恣行猛政�
��
蜀土頗饒珍産�
武窮極奢靡�
賞賜無度�
或由一言賞至百
萬�
蜀方閭里以徴斂殆至匱竭
� � �
新唐書
�
厳武伝
�
�
武在蜀頗
放肆�
用度無藝�
或一言之悅�
賞至百萬�
蜀雖號富饒�
而峻
?
亟斂�
閭里為空
� �
嚴武
�
奢侈濫費
��
武将
�
崔寧
�
崔
?
�
�
吐蕃外征
��
凱旋
��
後
��
祝賀褒美
�
名目
�
肥大化
��
�
�
冊府元龜
�
卷三五九
�
�
廣徳中�
吐蕃與諸雜羌戎寇陷西山�
拓静諸州�
詔剣南節度使嚴武收復�
武急召
�
崔
�
寧�
統兵出西
山���
蕃衆相語曰
崔
?
皆神兵也�
将更前進�
以糧盡還師�
武大悦�装七寶輿迎寧入成都 以誇士衆�賞賚過厚�
�
8��
吐蕃外征
�
成功
��
後
��
嚴武
�
盛
��
宴会
�
催
�
�
杜甫
�
��
宴会
�
参加
��
詩
�
唱和
�������
杜甫
�
詩
���
確
認���
�
�
9��
�
雲渓友議
�
�
嚴武説話
��
当初
��
悪人嚴武
�
主人公
��
�
因果応報譚0
���
構想
���
可能性
�
高
�
�
厳武
�
母親
�
�
嚴武
�
悪行
�
坐
��
官婢
�������
危倶
������
嚴武
�
家
�
�
章彝一族
�
恨
��
買
��
没落
����
記
����
��
証左
���
�
��
盧肇
�
逸史
�
��
嚴武盗妾
�
��
太平広記
�
巻一三
�
��
報應0
二十九
�
�
所引
�������
因果応報譚
�
�
杜甫厳武反目説話�
 �
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�
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��
�
晩唐期
�
嚴武
��
悪事
�
悪果
����
報
�������
因果応報譚
�
恰好
�
主人公������
可能性
������
�
�
10��
��
�
新唐書
�
成書前後
�
情況
������
注
�
1�
所掲
�
拙稿
�参照�
�
附記�
��
�
新唐書
� �
杜甫伝
�
�
記
�
反目説話
���
李肇
�
唐国史補
� �
范
?
�
雲渓友議
� �
王定保
�
唐
?
言
� � �
旧唐書
�
��
含
����
独
自
�
記載
���
� �
?
視曰�
嚴挺之乃有此兒
�
武亦暴猛�
外若不0
為忤0
�
中銜之0
� �
嚴武
�
獰猛
����
腹
�
立
���
振
�����
�
心中
��
恨
��
抱
��
� � �
新唐書
�
������
承
���
一
日
欲殺甫0
及梓州刺史章彝
���
�
続
��
� �
外若不為忤
中銜之
�
�文言���
導入���重要�
部分���
�
���
洪邁
�
容齋隨筆
�
續筆卷六
�
�
舊史但云�
甫性褊躁�
嘗憑醉登
武牀�
斥其父名�
武不以為忤�
初無所謂
欲0
殺之説0
�
盖唐小説所
載�
而
新書0
以為然
�
�
述
��
� �
旧唐書
�
���� �
新唐書
�
�
記
�
嚴武
�
杜甫殺害企図
��
信憑性
���
唐小説
�
継承
����
�
�
�
批判
��
�
���
唐小説
�
�
指
���
�
太平広記
�
巻
二六五
�
輕薄一�
杜
甫＊
�
����
�
新唐書
�
�
�
太平広記
�
所
引
�
説話
�� �
外若不為忤�
中銜之
�
�
含
��
�
細部
�
文言
�
至
���
一致点
�
多
�� �
太平広記
�
説話
�
�
新唐書
�
�
対
��
影
響関係
�
確実
���
�
�����
一点注意
�
要
��� �
��
巻
二六五
�
�
太平広記
�
中華書局一九六一年初版
�
�
巻首
�
校点
者汪紹楹
�
識語
�
二
�
六九頁
�
�� �
本巻原欠�
談
�
愷
�
氏初印
本有此巻�
不知拠何本補入���
故文末不註出処
�
�����
��
��
説話
�
出典
�
確認
�����������
�
����
�
��
�
太平広記
�
説話
�
� �
太平広記
�
成書
�
北宋最初期
�
以前
�
成立
������
厳密
��
保証
���������
� �
新唐書
�
�
杜甫伝
�
�
資料来源
�
関
����
問題
��
別途�
確認
��
必要
���
�
��
�
��
甫避走三川�
會嚴武節度劍南�
往依焉
武以世舊�
待甫
甚善�
親至其家�
甫見之�
或時不巾�
而性褊躁傲誕�
嘗醉登武
床�
?
視曰
��
嚴挺之乃有此兒��
武亦暴猛�
外若不為忤0
�
中0
銜之0
�
好論天下大事�
高而不切�
然數嘗寇亂�
挺節無所汚
�
為
詩歌�情不忘君�人憐其忠云�
